




表類赤カピ病菌 Giめerellazeae (Schw.) Petchの子嚢設は稲藁なよび稲株等に豊富に形成








































































































、制-.........附、売事¥療程¥度 なし 信少 0/ 紛(1多十) 〈掛多) 書t骨量多) 【世〉 (.:t) (+> 司車義"'f!ilt:
1V. 13 49 1 50 
16 44 3 ・2 1 凶
19 28 13 8 1 50 
22 21 19 9 1 50 
27 8 25 ]5 “ 。 50 
V. 4 5 13 27 5 oo 
9 “ n 8 24 16 50 
14 1 5 ]5 22 7 50 
19 1 7 23 14 5 50 
24 3 17 19 8 48 






























































































































































































区1l形成度~ 22 25 28 1 ? 13 20 ~ 3 
160 169 143 146 136 127 127 122 118 177 
搬搬+ 12 16 26 31 26 36 40 37 42 46 
+4+ . 2 
1 1 3 5 6 7 8 8 9 
M り 5 5 5 
1 ¥ 
76.8 71.8 66.7 
騨【同jli46 
92.1 90.4 84.7 80.8 82.6 71.8 68.9 
6.8 9.0 14.7 17.6 14.7 19.8 23.0 20.9 23.8 25.4 
1.1 0.6 9.6 1.7 2.8 3.4 4.0 4.6 4.6 5.1 
1.1 2.8 2.8 2.8 
161 148 143 138 141 135 131 119 118 114 173 
21 23 28 34 30 34 36 39 40 47 
1 ・。. 0 ・崎 1 2 4 4 13 13 10 
“ 。 2 0 ・4 “ 。
87.3 85.5 82.6 79.7 81.6 78.0 76.7 68.8 68.? 66.9 
12.1 13.3 16.2 19.7 17.3 19.7 2(.).8 22.6 23.1 27.1 
0.6 1.2 1.3 0.6 1.2 2.3 2.3 7.6 7.6 6.8 
1.2 1.2 1.2 1.2 
196 196 195 196 196 196 196 1!l5 196 194 195 
1 
E 比率(%)(:;. 1(，)0 1似) 100 100 109 100 190 100 ]00 99.6 (.).6 
糊輔jii梯
95 90 85 87 75 74 71 61 61 57 113 
17 21 25 23 36 33 36 42 40 43 
1 2 3 3 3 4 4 B 8 7 
2 2 fJ 8 8 
N ¥ 
84.1 79.6 76.2 77.9 66.3 66.6 62.8 64.0 64.0 60.4 
16.0 18.6 22.1 別).3 31.0 29.2 31.6 37.2 35.4 38.1 
0.9 1.8 2.7 2.7 2.7 3.6 3.6 4.4 6.3 6.2 
1.8 1.8 4.岳 6.S 6.3 
備考 1.無島理. 1.無殺菌接種. 1.殺菌接種. N.無殺菌接種 (2月16日).
1......1は12月16日主主設.










i瓦調醐 I E 形成株 割合(%) 調査数 形成株 割合(%)
N 13 200 49 24.6 
16 200 24 12.0 200 76 37.6 
21 2()() 23 11.6 2冊 96 48.0 









雑 草 の 種 費奨
Arthrax，側 cryttat.加lUKoidz. var. ciliarit Koidz. ヨプナグナ
Digitaria ciliarir Per. メヒシバ
Echinochloa crusgalli B国.uv.var. jrummtacea W. F. W. ヒエ
E. crusgalli B国.uv.sb.usp.蜘bmuticaHonda ノピz
E. crusgalli B伺.uv.var. 0ずy!lIcolaChwi ~イ芦ピZ
E初制int仇dicaGaerth. ヲヒシベ
Or~a latifJa L. イネ
Pmnisetum a，坤!curoiJelSpreng. (P. ja抑司・ωm Trin.) チカラ ν~
Setaria fJÎバdisB伺.u~ =J~ 冒グサ
S. lutes即時sHubbard. ....:-'=J::>官
備考 〈ー う子蜜般の形成なし. (+】形成あり. 1. 10月接種.
1区1種にポ?ト 2個を使用.
I E 直




+ + + + + + 
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+ + + + + + 






無接撞， (2) 10月接種， (3)霊3月接種として子嚢殺の形成を調ペた(第7表). 
その結果では供試雑草の金種類に子聾設ができた.また無接種のものもその中6種はその形
- 6ー (137) 
成があった.とれ防本菌の自然接種によってできたものである.
室内に必いてもとれらの雑草を守主とし℃子嚢殻の形成を調ペプヒ.雑草を試験管に取り，少














Arthra.筑mcryptather凶 Koidz.var. ciliaris Koidz. 
Digitaria ciliaris Per. メヒシバ
D. ciliaris Per. メヒジバ(生〉
Echinochloa CTlUgalli B伺 uv.var. j同'fMntaceaW. E. W. 
E. crulgalli B伺uv.subsp. submutica Honda 
E. crusgalli B個別.c四 data Kitagawa 
E.crωgalli Beauv. var. oryllicola Chwi 
Eleusine indica Gaerth. 
Oryza sativa L. 






チカラジ メPennIlet棚 alo.μcuroidesSpreng.くP.ja.炉開.ωmTrin.) 
SetaTIa viridis B国 uv.
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第 2 図 麦頴赤カピ病菌の子.般の稲株における形成
第 4 図
麦類赤カピ病菌の子嚢殻
形成を調べた堆積稲葉
第3図
麦額赤カピ病菌の子裏殻
形成に用いた稲株
第5図
実験室内で赤カピ病菌の子
褒殻を形成させた方法
